

























































































































































成功した京都大学教授の山中伸弥（現 IPS 細胞研究センター長）が 2012
年にノーベル医学・生理学賞を受賞したからである。日本中に大きな喜び






















ダック」のことである。「ラバー・ダック」は 2007 年に高さ 26 メートル
の最初の作品が誕生して以来、日本、イギリスなど 10 カ国 13 都市を相次
いで訪問し、行く先々で大変な注目を浴びていた。2013 年 5 月に香港を
訪れた後、9月には北京にも姿を現したので話題を呼んでいた。「狗头金」
とは天然にできた金塊のことであるが、この言葉が流行したきっかけは、

























































































































































































































































2005：170）。2012 年から 2016 年までの研究対象の中には両国語にも複合
語の縮約、句と文の縮約、頭文字語が含まれている。用例を以下に示す。
（一）複合語の縮約
家事ハラ（2014）＝家事労働ハラスメント
マタハラ（2014）＝マタニティハラスメント
モラハラ（2015）＝モラルハラスメント
ラブライバー（2015）＝ラブライブ・メンバー
オワハラ（2015）＝就活終われハラスメント
高大上（2013）＝「高端大气上档次」の略語で、センスがあり、ラ
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ンクが高いことを表す。
（二）句と文の省略
ソー活（2012）＝ソーシャルメディアを活用した就職活動
維新（2012）＝維新八策
終活（2012）＝終了活動
とりま、廃案（2015）＝とりあえず、まあ、廃案
アゴクイ（2015）＝あごをクイッと手前に引くことから ｢アゴクイ｣
と呼ばれるようになった
民泊（2016）＝民家に宿泊する
失独者（2012）＝失去独生子女的父母（一人っ子を失くした親）
不明觉厉（2013）＝虽然不明白（对方）在说什么，但是感觉很厉害
的样子（言っていることがよく分からないが、すごいなと思う）
APEC蓝（2014）＝APEC会议期间的蓝天（APECサミット期間中
の青空）
失联（2014）＝失去联系（連絡を失う、つまり「行方不明」の意味）
然并卵（2015）＝然而并没有什么卵用（しかし何の役にも立たない）
城会玩（2015）＝你们城里人真会玩（やはりあなた達都会人は遊び
をよく知ってるね）
重说三（2015）＝重要的事情说三遍（重要なことを三回も言う）
（三）頭文字語
　頭文字語は二つ以上の単語から構成される語の頭文字を取り上げて作
られた言葉であり、略語の一種である。新語・流行語には頭文字語が二
種類ある。一つは英語の頭文字語である。英語は普通的の言語であるた
め、世界に流行している。日本も中国も例外ではない。例えば：「APEC」
（Asia-Pacific	Economic	Cooperation）、「AI」（Artificial	Intelligence）は
両国語にも使われている。だが、日本語には英語の頭文字語が中国語のよ
り多く、例えば「PPAP」（Pen-Pineapple-Apple-Pen）（2016）、「LCC」（Low	
Cost	Carrier）（2012）、SEALDs（2015）（Students	Emergency	Action	
for	Liberal	Democracy-s）、STAP（Stimulus-Triggered	Acquisition	of	
86　日中両国語における新語・流行語の造語法の比較
Pluripotency）細胞（2014）が挙げられるが、中国語には上記の２語しか
ない。
　もう一つは日本語の場合はローマ文字の頭文字語（KY語とも言う）で
あり、中国語の場合は言葉の発音のアルファベットの頭文字語である。例
えば：「JKビジネス」（2014）の「JK」は「女子高生」の頭文字語である。「Ｊ
婚」（2014）とは自衛官との結婚の意味であり、「Ｊ」は自衛官の頭文字語
である。この五年間の研究対象の中で中国語のピンインの頭文字語はない
が、以前は「BT（变态）」（変態）、「MM（美眉）」（美人）、「PL（漂亮）」
（綺麗）などの流行語があり、若者によく使われている。
以上の用例から見ると、単語の下部を省略したものが最も多いことが分
かる。窪薗晴夫（2002：88）によると、語の最初の部分に語を同定する情
報が多く含まれていて、逆に語末にはそのような情報が相対的に少なく、
これは語の最後を残すと元の語が復元しにくいからである。コミュニケー
ションの第一目的は意思伝達で、相手に自分の意図が伝わらなければ縮約
した意味がなくなってしまう。したがって、略語の大半は「初めが肝心」
という省略の原則に従っている。
２．２．３.３　もじり語
米川明彦（1989：125）によれば、もじりは外来語のもじりだけを指
している。ただし、外来語のほか、既存の日本語を真似して作った語も
あり、本論ではこのようなまねによる語ももじり語に分類している。ま
ず日本語の例を挙げる。例えば、「イクジイ」（2012）は「育児する素敵
な男性」の呼び名として登場し、2010 年にトップテンに選ばれた「イク
メン」をもじり派生した言葉であるが、「イクメン」は「イケメン」のも
じりである。「あじさい革命」（2012）は首相官邸前に脱原発を求める大規
模な市民運動であり、組織的なデモではなく、ソーシャル・ネットワーク
の呼びかけで多くの人が集まったために、中東の「ジャスミン革命」のも
じりで、季節柄「紫陽花革命」と名付けたそうである。「アホノミクス」
（2013）は同じ年の候補語「アベノミクス」のもじりで、第二次安倍内
閣によって推進された一連の経済政策―「アベノミクス」に対する蔑称で
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ある。「壊憲記念日」（2014）の「壊憲」は「改憲」と語呂合わせをしてい
る。語呂合わせも一種のもじりである。「I	am	not	ABE」（2015）は、イ
スラム系過激派組織「IS」に拘束され殺害された後藤健二にちなむ反テロ
運動支援メッセージ「I	am	Kenji」（2015 年のノミネート語）をもじった
言い回しである。「私は安部首相を擁護しない」という意味を表す。
もじりは言葉遊び、娯楽機能を最もよく表している造語法であり、しか
も批判精神も見え、若者に愛用される。これは中国語でもたくさんある。
例えば、１億元（約 15 億円）を稼ぐといったような小さな目標―「小目标」
（2016）は大金持ちにとっては、小さな目標であるが、庶民にとっては達
成できないような目標を皮肉って使用している。また「僵尸肉」（ゾンビ肉）
（2015）、「吃人电梯」（人食いエスカレーター）（2015）も同様にもじり語
である。また中国語には同音字がたくさんあるため、新語・流行語は同音
異義語の語呂合わせを利用して、別の意味やイメージを面白く伝えたり、
生き生きと描写したり、風刺的に説明したりする。例えば、「黄金粥」（2012）
（ゴールデンウィーク大混雑／大渋滞）は「黄金周」（ゴールデンウィーク）
をもじった表現である。「粥」という語は、「黄金周」の「周」と同じ発音で、
中国語でめちゃくちゃ混乱した様を意味する用法もある。「你幸福吗？」（あ
なたは幸せですか？）（2012）も同音字を利用して、答えづらい質問を巧
みに変えた。稼ぎの労働者は「你幸福吗 ?」（あなたは幸せですか）と記
者にしつこく尋ねられ、「我姓曾」（「私は曾と申します」）と妙な答え方を
した。「幸福」の「幸」と「姓名」の「姓」が同音字であるのを利用した
のである。「光盘行动」（2013）も同音の言葉による語呂合わせであり、造
語方法として、「光盘」は空っぽを意味する「光」と、お皿を意味する「盘」
からなっているが、すでに存在している「光ディスク」のことを意味する「光
盘」を基にして作られた新語である。「手机三贱客」（スマホ愛用者にとっ
て最も我慢できない三つの状態）（2014）はフランスの小説家デュマの《三
剑客》（『三銃士』）をもじり、「三贱客」という。また 2014 年に受賞した「马
上体」（馬上スタイル）（2014）も「马上」の同音異義語の語呂合わせを利
用した。中国語の「马上」は「今すぐ」という副詞の用法があり、馬の背
88　日中両国語における新語・流行語の造語法の比較
中にお金を置き、「马上有钱」（今すぐお金持ちになる）、馬の背中に茄子
一個を置き、「马上有一切」（「切」は「茄」と同音）（今すぐすべてが手に
入る）などが午年の正月の挨拶として大流行した。
２．２．３.４　混交語
混交語は『広辞苑』によると、意味 · 形の似ている単語や句が部分的に
組み合わさって、新しい言い方を作る言葉である。混成語とも言う。窪園
晴夫（2002：39）によると、混交語は複合語とよく似た造語法であるが、
二つの特徴がある。一つは意味的に似た語（表現）どうしを混ぜる。もう
一つは一語の前半部分をもう一つの語の後半部分と結合して作り出すとい
う。
考察された対象の中で日本語には次の 3 語がある。「アベノミクス」
（2013）は主唱者である「安倍」の姓と、経済学・経済理論の総称である
「エコノミクス」（economics）とを合わせた混交語である。「フレネミー」
（2015）とは、「フレンド」（friend）と「エネミー」（enemy）の混交語
で、友だちを装いながらも実際には敵視している人のことである。具体的
には、本人の前では楽しく会話をするが、陰で悪口を言ったりする人など
を指す。シン・ゴジラ（2016）の「ゴジラ」は外来語の「ゴリラ」（Gorilla）
の前半を「くじら」の後半と結合して作られる混交語である。
中国語では混交語について異論はあるが、本論は张锦文（2003）の定義「混
交語は中国語と英語（アルファベット）の 2個以上の構成要素からなる語
である」に基づいて、次の 4語「江南 style」（2012）、「大V」（2013）、「APEC
蓝」（2014）、「A4 腰」（2016）が挙げられる。「～ style」は接尾辞でもあ
るが、「江南 style」は表記としては英語と中国語からなる混交語でもある。
「大V」は中国語と英語のアルファベットからなる混交語である。ミニブ
ログの公式認証アカウントには、「V」マークがついている。普通 50 万人
以上の大勢のフォロワーやファンを持つ公式認証アカウントを「大V」と
言う。転じてネット有名人の意として使われている。「APEC蓝」（2014）
は略語でもあるが、アルファベットと漢字で表記された混交語でもある。
「A4腰」（2016）は女優の袁姗姗が細い腰を自慢し、縦にしたA4用紙に
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隠れたウエストを自撮りし、SNS で披露したのがきっかけで流行語にな
った。
３．終わり
以上日中両国の新語・流行語の造語法の分析を試みた。両国語における
新語・流行語は既存の語を利用して作られた語が殆どであることが分かっ
た。総じて見れば、表記上において共に豊富化、多様化の様相を呈して、
具体的には新釈義、外国語や方言からの借用、略語や合成語の多用、多種
表記の混用、もじりの愛用など両国言語に共有される要素がたくさんある
ことが明らかになった。しかし違う所もあり、それは以下の五つにまとら
れる。
（一）表記方式という面では、日本語の新語・流行語は中国語より豊富
である。
（二）外来語の取り入れ方から見れば、日本の場合は英語からの借用語
が多い。また、英語の意味を変化させて借用した例が多く、基本
的にはそのままいわゆるカタカナ語として受け入れる。これに対
して、中国は英語だけではなく、日本語から借用した語も少なく
ない。中国語は漢字を見れば意味が分かるため、常に意訳の方法
を取る。そのまま音訳された借用語もあるが、意味変化されずに
近似音によって漢字表記に転換されている。
（三）省略法の使用頻度においては中国語は日本語には及ばない。省略
の形式から見れば、中国語は基本的には語意の完全性を考えて意
味上で重要な部分を残す形であるが、日本語は音節上の便宜性を
考えて省略された表現も多い。金田一（1991：48）は「日本人は
四拍の形に何か落ち着きを感じて特に好むような傾向があるよう
だ。長い言葉を短く言う場合、四拍に縮めることが多い」と論じ
た。これは中国の「表意文字しかない」と日本の「表意文字と表
音文字ともある」という特性の違いと関係があると思われる。
90　日中両国語における新語・流行語の造語法の比較
（四）品詞の派生から見れば、日本語の新語・流行語は語尾に品詞性を
表す「てる」などの接尾辞を付ける方法があるが、中国語の新語・
流行語は語の形態を変化せずに品詞性が変わってしまうことが多
い。
（五）	中国語の新語・流行語は派生され拡散される傾向が非常に強い。
誕生してから強い伝染力を持つ流行語は媒介物を通じて他の表現
に派生したり変異したりしながら、全国に拡散していくのであ
る。「马上体」、「～ style」、「中国式～」、「一言不合就～」などが
具体的な例である。一方、中国語の新語・流行語の自由性と比べ
て、独立性は強いが類推や派生が起きにくいのが日本語の新語・
流行語の語構成上の傾向である。
今回収集した例にはここまで述べてきた造語法に分類できないものもあ
る。例えば日本語の「保育園落ちた日本死ね」、「テロに屈しない」、「絶景」、
中国語の「最强大脑」、「世界那么大，我想去看看」などの新語・流行語は
造語法という視点ではなく、他の視点から研究するべきかと思われる。ま
た、新語・流行語は実際にいつから流行したのか、どのような変化をした
のかといった新語・流行語の経年での使用実態についての定量調査がより
科学的なアプローチになろう。今後は新語・流行語の発展、変化などにつ
いての定量研究を課題として研究展開していきたいと思う。
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